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L'INDEX METHODIQUE DES TITRES REGROUPE SOUS DES DESCRIPTEURS 
GÉNÉRIQUES, CORRESPONDANT AUX DIVISIONS DU DOMAINE DES RELA-
TIONS INDUSTRIELLES, LES TITRES ANGLAIS ET FRANÇAIS DES ARTICLES 
ANALYSÉS. LES TITRES SONT CLASSÉS ALPHABÉTIQUEMENT SOUS LES 
DIFFÉRENTS DESCRIPTEURS GÉNÉRIQUES DONT LA LISTE APPARAÎT AU 
DÉBUT DE LA SECTION B-1, (page 778). 
EXEMPLE 
DESCRIPTEUR GENERIQUE TITRE ET AUTEUR 
DIRECTION DU PERSONNEL 
ORGANISATION DES PROGRAMMES DE FORMATION DU PERSONNEL 
ET LEUR ÉVALUATION, (JACQUES LUCIER). 
RELATIONS 
INDUSTRIELLES VOLUME NUMERO 
14 02 
ANNÉE 
ai 
PAGE 
232 
LORSQU'IL S'AGIT D'UNE ETUDE PUBLIEE DANS LE RAPPORT D'UN DES 25 
CONGRÈS ANNUELS DU DÉPARTEMENT DES RELATIONS INDUSTRIELLES, 
LA COTE DÉBUTE PAR LA LETTRE « C ». 
EXEMPLE 
CONGRES NO DU CONGRES 
0024 
ANNEE 
69 
PAGE 
S 
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IN THIS INDEX, THE TITLES BOTH IN ENGLISH AND FRENCH, ARE ARRANGED 
UNDER BROAD SUBJECT HEADINGS WHOSE LIST IS GIVEN AT THE BEGINNING 
OF THE SECTION B-1 (page 778) THE BROAD SUBJECT HEADINGS CORRES-
POND TO THE MAIN TOPICS IN THE INDUSTRIAL RELATIONS FIELD. 
EXAMPLE : 
BROAD SUBJECT HEADING TITLE-AUTHOR 
SYNDICALISME - BELGIQUE 
POLITICAL CULTURE AND CHISTIAN TRADE UNIONISM. THE CASE 
OF BELGIUM, S. BARNES. 
INDUSTRIAL 
RELATIONS VOLUME NUMBER YEAR PAGE 
19 H H 354 
THE ACCESSION CODE STARTS WITH THE LETTER « C » FOR THE PRO-
CEEDINGS OF INDUSTRIAL RELATIONS CONFERENCES ARTICLES. 
EXAMPLE 
CONFERENCE 
CONFERENCE 
PROCEEDINGS 
NUMBER YEAR PAGE 
0024 140 
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GENERALITES 
ADDRESS (AN! T0 CATHOLIC EMPLOYERS. PIE XII. 
R -040949-081A 
AMELIORATION (L') DU LANGAGE DE LA 
PROFESSION. LEONCE GIRARD. 
R -050950-081 
ASPECTS (LES) CONSTITUTIONNELS DE LA 
RATIFICATION DES CONVENTIONS DE L'O.I.T.. 
JAN K. WANCZYSKY. R-240469-727 
AUTOMATION (L'). R-200165-187 
AUTOMATION. R-200165-190 
AUTOMATION: EVOLUTION OR REVOLUTION, 
JEAN-PAUL DESCHENES. 
R-190164-019 
AUTOMATION: EVOLUTION OU REVOLUTION, 
JEAN-PAUL DESCHENES. 
R-190164-033 
AVENIR (L) DE L'ORGANISATION 
INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
R-010145-003 
BILINGUAL COMMUNICATIONS IN INDUSTRY-CAN 
IT BE ACHIEVED? AIME GAGNE. 
R-230368-475 
BILINGUISM AND BICULTURALISM IN THE BIG 
INDUSTRY, RENE CORMIER. 
R 230368-444 
BILINGUISM IN QUEBEC BUSINESS, ROGER 
CHARTIER. R-230368-402 
BILINGUISME (LE) DANS L'INDUSTRIE 
QUEBECOISE. ROGER CHARTIER. 
R-230368-412 
BILINGUISME (LE) DANS L'INDUSTRIE, MYTHE OU 
REALITE?, AIME GAGNE. 
R -230368-466 
BILINGUISME ET BICULTURALISME DANS LA 
GRANDE INDUSTRIE, RENE CORMIER. 
R -230368-440 
BLIND CONFIDENCE IN AUTOMATION, PIE XII. 
R-110456-304 
CANADA (LE) EN TANT QUE MEMBRE DE L'O.I.T.: 
REALISATIONS ET POSSIBILITES, JOHN 
MAINWARING. R-240469-680 
CANADA (LE), UN OU DIX... QUE SE PASSE-T-IL AU 
QUEBEC?. GERARD RANCOURT. 
R-230368-445 
CANADA (UN) BILINGUE ET BICULTUREL. 
R -230368-484 
CANADA AS AN I.L.O. MEMBER: PERFORMANCE 
AND POTENTIAL, JOHN MAINWARING. 
R-240469-692 
CANADA, ONE OR TEN... QUEBEC, WHAT'S 
HAPPENING? GERARD RANCOURT. 
R-230368-456 
CARACTERISTIQUES (LES) CONCRETES DU 
CAPITALISME LIBERAL. GEORGES-HENRI 
LEVESQUE, O.P. R-050550-041 
CATHOLIC (THE) CHURCH AND THE WORKER. 
ARCHBISHOP MAURICE ROY. 
R-050149-002A 
CATHOLICISME (LE) SOCIAL FACE AUX GRANDS 
COURANTS COMTEMPORAINS, PIE XII. 
GENERALITES (SUITE) 
R -030147-010 
CENTRALES (LES) OUVRIERES DU QUEBEC ET 
L'EDUCATION. R-130258-208 
CHAMBRE (LA) DE COMMERCE DU CANADA, LA 
LIBERTE D'ENTREPRISE, LES RELATIONS 
PATRONALES-OUVRIERES. 
R-170362-337 
CHURCH (THE) AND ECONOMIC CHANGES. 
R-050249-011A 
CHURCH AND CAPITALISM. 
R-040949-090A 
COLLABORATION INDISPENSABLE ENTRE LES 
POUVOIRS PUBLICS ET LES CORPS 
INTERMEDIAIRES. R-190164-119 
COMITE DE LA LANGUE FRANÇAISE: 
DECLARATION DE PRINCIPE. 
R-230368-500 
COMMERCE (LE) EST UN SERVICE, PIE XII. 
R-090153-078 
COMMISSIONS (LES) D'INDUSTRIE 
R-010245-003 
COMMUNISME (LE) ET LES CHRETIENS. 
GEORGES-HENRI LEVESQUE, O.P. 
C-000550-177 
COMMUNIST INFILTRATION IN ENGLISH 
INDUSTRY, GONZALVE POULIN, O.F.M. 
R-100154-045 
COMPANY PLANNING FOR UNIVERSITY 
RECRUITMENT. ROGER CHARTIER. 
R-200465-658 
COMPARATIVE RESEARCH APPROACHES, SYLVIA 
OSTRY R-210466-511 
CONDITIONS SATISFAISANTES DE SECURITE ET 
D'HYGIENE, PIE XII. R-100355-197 
CONSEIL (LE) CONSULTATIF 
R-010145-005A 
CONSEQUENCES JURIDIQUES DES DECISIONS DE 
LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL, 
HENRI BINET. R-080152-025 
CONSTITUTIONAL ASPECTS OF RATIFICATION OF 
I.L.O. CONVENTIONS, JAN K. WANCZYSKY. 
R -240469-735 
CORPS (LE) MEDICAL ET LA 'NOUVELLE SOCIETE' 
QUEBECOISE. JEAN-REAL CARDIN. 
R-210166-003 
CORPS INTERMEDIAIRES: GROUPES DE PRESSION 
OU ORGANISMES ADMINISTRATIFS?, GERARD 
DION R-190464-463 
CREDIT (LE), PIE XII. R-070352-194 
CREDIT, PIE XII. R-070352-256 
CRISE D'AUTRITE, MGR ALPHONSE-MARIE 
PARENT C-001055-129 
CRITIQUE (NOTRE) DU COMMUNISME EST-ELLE 
BIEN FONDEE?, CHARLES DE KONINCK. 
C-000550-155 
DANGERS (LES) DE L'ESPRIT TECHNIQUE, PIE XII. 
R-090354-278 
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GENERALITES (SUITE) GENERALITES (SUITE) 
DANGERS (THE) OF TECHNOLOGICAL SPIRIT. PIE 
XII R-090354-270 
DEMISSION DE MONSIEUR CLAUDE JODOIN DU 
C.N.P. R -170462-499 
DEMOCRATE (LA) ORGANIQUE ET L'ENCYCLIQUE 
MATER ET MAGISTRA, GERARD DION. 
R-160461-460 
DEPARTEMENT (UN) DE PSYSIOLOGIE DU 
TRAVAIL R-010946-003 
DEVELOPPEMENT (LE) ECONOMIQUE DU CANADA 
FRANÇAIS ET L'EGLISE CATHOLIQUE. WILLIAM 
RYAN. R-210366-401 
DIRECTIVES AUX PATRONS CATHOLIQUES, PIE 
XII R-040949-081 
DISCOURS (LE) DE PAUL VI A L'O.I.T. 
R-240469-796 
DOCTRINE (LA) CHRETIENNE: PROPRIETE E~ 
ENTREPRISE. PAUL-EMILE BOLTE, P.S.S. 
R-030347-034 
DOCTRINE (LA) SOCIALE DE L'EGLISE ET LA 
GESTION ECONOMIQUE DES ENTREPRISES. 
GERARD DION. R-060451-098 
DOCUMENTATION (LA) EN RELATIONS 
INDUSTRIELLES, JACQUES LUCIER. 
R-150460-452 
DROIT (LE) AU TRAVAIL, GERARD DION. 
R-150460-398 
DROIT ET ECONOMIE POLITIQUE. CLAUDE 
GALDREAU. R-070452-266 
ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE CHURCH IN 
FRENCH CANADA, WILLIAM RYAN. 
R-210366-381 
ECONOMIE i'L') DOIT ETRE PLACEE AU SERVICE 
DE L'HOMME. PAUL-H PLAMONDON. 
R-041049-097 
ECONOMY (THE) MUST BE PLACED AT THE 
SERVICE OF MANKIND, PAUL-H. PLAMONDON. 
R-041049-097A 
EGLISE (L') CATHOLIQUE ET LES TRAVAILLEURS, 
MGR. MAURICE ROY. R-050149-002 
ENGINEERING AND SCIENTIFIC MANPOWER 
RESOURCES IN CANADA. EMILE GOSSELIN. 
R-150260-246 
ENTREPRISE (L') PRIVEE FACE A LA 
SOCIALISATION, RAYMOND GERIN. 
C-001863-039 
ETAT-EMPLOYEUR (L') ET L'INFORMATION DU 
PUBLIC, B.M.ERB. C-002469-117 
ETAT-GOUVERNEMENT (L') ET L'INFORMATION 
DU PUBLIC, JEAN BERNIER. 
C -002469-1 31 
ETHICS (THE) OF LABOUR-MANAGEMENT 
RELATIONS, GOETZ ANTHONY BRIEFS. 
R-070151-081 
ETHICS IN LABOUR RELATIONS, GASTON 
CHOLETTE R-030247-026 
ETHIQUE (L') DES RELATIONS 
PATRONALES-OUVRIERES, GOETZ BRIEFS. 
R-070151-012 
EVEQUE (UN) SOCIAL. GEORGES-HENRI 
LEVESQUE, O.P. R-040148-001 
EVEQUES (LES) DE FRANCE FACE A LA 
SITUATION ECONOMIQUE ACTUELLE. 
R-210366-450 
FONCTION (LA) DE CONSEIL DANS LA SOCIETE 
MODERNE, ROGER GREGOIRE 
C-001762-121 
FRANÇAIS (LE) ET LE TRAVAIL, GASTON DULONG. 
R-230368-426 
FRENCH AS A WORKING LANGUAGE, GASTON 
DULONG R-230368-430 
GRANDE (UNE) DATE DANS L'HISTOIRE DE LA 
PENSEE SOCIALE CATHOLIQUE EN CETTE 
PROVINCE R-050750-061 
HOMMAGE A DAVID A. MORSE, DIRECTEUR 
GENERAL DU BUREAU INTERNATIONAL. DU 
TRAVAIL, GERARD DION. 
R-240469-657 
HOMMAGES A L'UNIVERSITE LAVAL CENTENAIRE 
AU CONGRES DES RELATIONS INDUSTRIELLES. 
R-070352-192 
EGLISE (L') DANS LA PROVINCE DE QUEBEC 
EST-ELLE OPPOSEE A L'ETABLISSEMENT DES 
CAPITAUX ETRANGERS? GERARD DION. 
R-050249-021 
EGLISE (L') DEVANT LES EXIGENCES HUMAINES 
DE L'ECONOMIE, PIE XII. 
R-110456-302 
EGLISE (L') ET L'ORGANISATION 
PROFESSIONNELLE, JEAN-GUY HAMELIN, PTRE. 
R-150460-499 
EGLISE (L') ET LA LIBERTE SYNDICALE, MGR • 
MAURICE ROY. R-120457-404 
EGLISE (L') ET LE CAPITALISME. 
R-040949-090 
EGLISE (L') ET LES PROBLEMES ECONOMIQUES 
ACTUELS R-050249-011 
EMPLOYEUR (L') ET L'INFORMATION DU PUBLIC, 
GHISLAIN DUFOUR. C-002469-069 
HOMMAGES A L'UNIVERSITE ^.AVAL 
CENTENAIRE, GERARD TREMBLAY ET AL. 
C -000752-181 
HUMAN (THE) PROBLEMS OF INDUSTRIAL 
COMMUNITIES, R. DOUGLAS ARCHIBALD. 
R-120357-229 
I.L.O'S (THE) CONFERENCE AT MONTREAL, 
JEAN-PIERRE DESPRES. R-020146-001A 
IMPACT (THE) OF LANGUAGE ON OUR 
ECONOMIC LIFE, OTTO E. THUR. 
R-230368-400 
IN MEMORIAM: EGBERT MUNZER. LEON DION. 
R-040148-002 A 
IN MEMORIAM: EGBERT MUNZER, LEON DION. 
R-040148-002 
INDISPENSABLE COLLABORATION BETWEEN 
PUBLIC AUTHORITIES AND INTERMEDIATE 
ORGANIZATIONS. R-190164-124 
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GENERALITES (SUITE) 
INDUSTRY COUNCIL PLAN 'MATER ET 
MAGISTRA'. GERARD DION. 
H -160461 -443 
INFILTRATION (L/) COMMUNISTE DANS LES 
INDUSTRIES ANGLAISES. GONZALVE POULIN. 
O.F.M. R -1001 54-040 
INFORMATION (L') EN RELATIONS DU TRAVAIL ET 
LE PUBLIC. PIERRETTE SARTIN. 
C-002469-027 
INFORMATION (L') ET LE PUBLIC. GERARD DION. 
C -002469-017 
INTERMEDIATE ORGANIZATIONS: PRESSURE 
GROUPS OR ADMINISTRATIVE BODIES, GERARD 
DION R -190464-475 
INTERNATIONAL SOLIDARITY IN THE 
DISTRIBUTION OF THE WORLD'S GOODS. 
R-200465-711 
IS THE CATHOLIC CHURCH IN THE PROVINCE OF 
QUEBEC OPPOSED TO TH'E ESTABLISHMENT OF 
FOREIGN CAPITAL? GERARD DION. 
R-050349-021A 
JURIDICAL CONSEQUENCES OF THE DECISIONS 
OF THE INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE, 
HENRI BINET. R-080152-109 
LABOR'S DIGNITY, PIUS XII 
R -010245-001 A 
LANDMARK (A) IN THE HISTORY OF CATHOLIC 
SOCIAL THOUGHT IN THE PROVINCE. 
R-050750-061A 
LANGUAGE AT THE WORK SITUATION IN 
QUEBEC. GERARD DION. 
R-230368-388 
LANGUAGE RELATIONS IN HYDRO-QUEBEC. 
ROGER CHARTIER. R-200365-528 
LANGUE (LA) DE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE AU 
QUEBEC. GERARD DION. 
R -230368-387 
LANGUE (LA) ET LA VIE ECONOMIQUE. OTTO E. 
THUR R-230368-389 
LAVAL UNIVERSITY AT THE SERVICE OF THE 
PEUPLE R-040248-019A 
LAW AND POLITICAL ECONOMY, CLAUDE 
GENDREAU. R-070452-314 
LOISIRS ET RELATIONS DE TRAVAIL. LOUISE 
DUMAIS R-040348-027 
MAN AS THE OBJECT OF THE SOCIAL SCIENCES. 
ANTONIO BARRETTE. R-040248-017A 
MANUELS TECHNIQUES FRANÇAIS. 
R -030447-062 
MATER ET MAGISTRA: A CHALLENGE. TO THE 
CATHOLICITY OF THE CHURCH. J.A. RAFTIS. 
R-180163-017 
MATER ET MAGISTRA: UN DEFI A LA 
CATHOLICITE DE L'EGLISE. J.A. RAFTIS. 
R-180163-034 
MEDIA (LES) ET L'INFORMATION DU PUBLIC: LA 
PRESSE ELECTRONIQUE, GEORGES LAHAISSE. 
C -002469-179 
GENERALITES (SUITE) 
MEDIA (LES) ET L:iNFORMATION DU PUBLIC: LA 
PRESSE ECRITE, VINCENT PRINCE. 
C-002469-161 
MEDICAL (THE) PROFESSION AND THE QUEBEC 
'NEW SOCIETY', JEAN-REAL CARDIN. 
R-210166-017 
MESSAGE (LE) DE LA RESPONSABILITE SOCIALE, 
VITTORIO VACCARI. R-050349-022 
MESSAGE (THE) OF SOCIAL RESPONSIBILITY, 
VICTORIO VACCARI. R-050349-022A 
MORALE (LA) DANS LES FINANCES. 
R-1001 54-054 
MORALE (LA) DANS LES RELATIONS DU TRAVAIL, 
GASTON CHOLETTE. R-030247-019 
MOUVEMENT (UN) DES FAMILLES, GEO-HENRI 
LEVESQUE, O.P. C-000651-177 
NEW CATECHISM AND SOCIAL DUTIES. 
R-070151-130 
NOBLESSE (LA) DE TRAVAIL, S.S. PIE XII 
R-010245-001 
NOTRE CONGRES POUR EMPLOYEUR DE LANGUE 
ANGLAISE.UNE INITIATIVE COURAGEUSE ET 
REUSSIE, FRERE JUSTIN, F.S.C. 
R-050349-025 
NOUVEAU (LE) CATECHISME ET LES DEVOIRS 
SOCIAUX R-070151-062 
O.I.T. (L') SIEGE A MONTREAL, JEAN-PIERRE 
DESPRES R-020146-001 
OBJECTIFS (LES) QUE NOUS SUGGERONS AU 
QUEBEC R-230368-490 
OBJECTIVES (THE) WHICH WE SUGGEST FOR 
QUEBEC, R-230368-487 
OCCUPATIONAL CORPORATIVE ORDER, PIE XII. 
R-070352-258 
ORDRE (L') CORPORATIF PROFESSIONNEL, PIE XII. 
R-070352-196 
ORIENTATIONS NOUVELLES DE LA RECHERCHE 
AU BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE, 
SULVIA OSTRY. R-210466-516 
PLANIFICATION PAR L'ENTREPRISE DU 
RECRUTEMENT DES DIPLOMES UNIVERSITAIRES, 
ROGER CHARTIER. R-200465-637 
PRESSE (LA) ET LE 24IEME CONGRES ANNUEL 
DES RELATIONS INDUSTRIELLES DE LAVAL, 
JACQUES RIVET, MARCEL GILBERT. 
C-002469-197 
PRINCIPES ET FAITS, GEORGES-HENRI LEVESQUE, 
O.P. R-020246-001 
PRINCIPLES AND FACTS, GEORGES-HENRI 
LEVESQUE, O.P. R-020246-001A 
PROBLEME (LES) POSES PAR L'AUTOMATION, PIE 
XII R-120357-258 
PROBLEMES (LES) HUMAINS DES COLLECTIVITES 
INDUSTRIELLES. R. DOUGLAS ARCHIBALD. 
R-120357-223 
PROGRAMME (LE) ET LA STRUCTURE DU B.I.T. 
EXAMINES PAR M. MORSE. 
R-180363-418 
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GENERALITES (SUITE) GENERALITES (SUITE) 
PROPERTY AND ENTREPRISE. PAUu-EMILE BOLTE. 
P.S.S. R-030347-040 
PROPOS SUR LE TRAVAIL HUMAIN. PIE XII. 
R-130258-232A 
RAPPORTS (LES) LINGUISTIQUES A 
L'HYDRO-QUEBEC, ROGER CHARTIER. 
R -200365-514 
RECREATION AND LABOUR RELATIONS. LOUISE 
DUMAIS. R-040348-027A 
REFLEXIONS CHRETIENNES EN FACE DE 
L'EVOLUTION, CARDINAL RICHAUD. 
R-160261-262 
RELATION ENTRE L'INDIVIDU ET L'ETAT, LOUIS 
ST-LAURENT. R-120357-201 
RELATIONS (LES) ENTRE LES DEUX LANGUES AU 
QUEBEC, W.H. PUGSLEY. 
R-230368-425 
RELATIONS BETWEEN THE INDUVIDUAL AND 
THE STATE, LOUIS ST-LAURENT. 
R-120357-209 
RESPONSABILITE (LA) DES LAÏQUES DANS 
L'ACTION SOCIALE, MGR MAURICE ROY. 
R-120457-405 
RETROSPECTIVE 1947. THE EDITORS. 
R-030447-064 
RIGHT (THE) TO WORK. GERARD DION. 
R-150460-409 
ROLE (LE) DU CONSEILLER MORAL DANS LES 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES. GERARD 
DION R-070151-027 
ROLE (THE) OF THE MORAL ADVISER IN 
PROFESSIONAL ASSOCIATIONS, GERARD DION. 
R-0701 51-107 
ROUND (THE) TABLE CONFERENCE FOR ENGLISH 
SPEAKING EMPLOYERS: A COURAGEOUS AND 
SUCCESSFUL VENTURE BROTHER JUSTIN, F.S.C. 
R-050349-025A 
SANTE (LA) INDUSTRIELLE, WILFRID LEBLOND 
R-010445-004 
SCIENCES (LES) SOCIALES ET L'HOMME, 
ANTONIO BARRETTE. R-040248-017 
SEMAINE SOCIALE DE FRANCE ET PROFESSION. 
R-030347-047 
SENS (LE) SOCIAL A TORONTO, MGR. FERDINAND 
VANDRY. R-050550-049 
SERVITUDES ET DIFFICULTES DE 
L'INFORMATION. THOMAS SLOAN. 
C -002469-047 
SITUATION (LA) ET L'EVOLUTION DE LA LANGUE 
FRANÇAISE DANS LES ENTREPRISES AU QUEBEC. 
R-230368-493 
SOBER (A) LOOK AT FRENCH ENGLISH RELATIONS 
IN QUEBEC, W.H. PUGSLEY. 
R-230368-415 
SOCIAL DOCTRINE (THE) OF THE CHURCH AND 
THE ECONOMIC MANAGEMENT OF ENTERPRISES. 
GERARD DION. R-060451-098A 
SOCIAL SENSE IN TORONTO, MGR FERDINAND 
VANDRY R-050550-049A 
SOCIAL-MINDED BISHOP (A), GEORGES-HENRI 
LEVESQUE. R-040148-001 A 
SOCIALISATION (LA). R-170462-491 
SOCIALISATION (LA): CARACTERE ET 
SIGNIFICATION, GERARD DION. 
C-001863-013 
SOCIALISATION ET PERSONNE HUMAINE, JEAN 
XXIII R-150360-377 
SOCIAUZATION. R-170462-493 
SOLIDARITE (LA) INTERNATIONALE DANS LA 
REPARTITION DU PRODUIT DU TRAVAIL. 
R-200465-706 
SOURCES AND REFERENCES IN INDUSTRIAL 
RELATIONS, JACQUES LUCIER. 
R-150460-474 
SYNDICALISME (LE) EN CONTEXTE SOCIALISE: 
FONCTIONS ET RESPONSABILITES NOUVELLES. 
LOUIS-MARIE TREMBLAY. 
C -001863-057 
SYNDICALISME ET DEMOCRATISATION DE 
L'ECONOMIE, CARDINAL TARDINI. 
R-150460-477 
SYNDICATS (LES) ET L'INFORMATION DU PUBLIC, 
RICHARD DAIGNAULT. C-002469-099 
TECHNIQUE (LA) ET LES VALEURS HUMAINES, PIE 
XII R-080253-230 
THEOLOGIE DU TRAVAIL, GEORGES-H. LEVESQUE. 
C-000348-157 
TOWARD BETTER TECHNICAL WORDS IN THE 
TRADES. LEONCE GIRARD. 
R-050950-081A 
TRAVAIL (LE) ET LES TRAVAILLEURS DANS LA 
SOCIETE CONTEMPORAINE. CARDINAL 
CICOGNANI. R-190464-520 
TRIBUTE (A) TO DAVID A. MORSE, 
DIRECTOR-GENERAL OF THE INTERNATIONAL 
LABOR OFFICE, GERARD DION. 
R-240469-660 
TRIBUTE TO LAVAL UNIVERSITY CENTENARY AT 
THE INDUSTRIAL RELATIONS CONVENTION. 
R-070352-254 
UNIVERSITE (!_') AU SERVICE DE LA SOCIETE, S.E. 
MGR MAURICE ROY. C-000752-213 
UNIVERSITE (L') LAVAL AU SERVICE DU PEUPLE. 
R-040248-019 
WHY DEMOCRACY? HON. PAUL MARTIN 
R-010145-004B 
DIRECTION DU PERSONNEL 
'COOPERATIVE WAGE STUDY' (THE) A\JD THE 
CANADIAN STEELWORKERS, RONALD BEAN. 
R -1901 64-055 
'FONCTION PERSONNEL' (LA) ET LES RELATIONS 
SYNDICAT-DIRECTION, ROGER CHARGER. 
R-090254-094 
ADAPTATION (THE) OF THE WORKER IN THE 
ENTERPRISE, LOUIS-PHILIPPE BRIZARD. 
R-080353-286 
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DIRECTION DU PERSONNEL (SUITE) 
ADAPTATION DU TRAVAILLEUR DANS 
L'ENTREPRISE. LOUIS-PHILIPPE BRIZARD. 
R -080353-274 
DIRECTION DU PERSONNEL (SUITE) 
ENTRAINEMENT POUR LE PERSONNEL DE 
CARRIERE INDUSTRIELLE, F.D. BARRETT. 
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